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~ 1 3 6 1 ~  S 3 A R I  KG-PLf GHT CONTEST. * 
A r t ,  1, ~9snageeent, T i m e  and Place of Zontest ,  B u s l ~ e s s  
- 
Office,  - The j!Dect;sn,her IIodeli- und ~ s ~ e l f l u g - V e r b a n d , "  c.16, S,  V. 
- 
(Ger!?;zn Yodel and Soarillg-Flight Clxb) anb t n e  T1S6dxest -Grupp 
des Deutgchsn Luftzskrer-Ver33nd-e3 ," S. G. D. ';. V, (southwest G Z O G ~  
of t h e  German Avistors  CZCD) ~i11 hold,  August 19-24, 1922, 3 
soaring-f l i g h t  c o n t e s t o n  t h e  s lopes  of t h e  T a s s ~ ? z k u p ~ e  and n.eisii- 
IT boring ne ights  of  the  8hbn mountains. ihe c~xiagsment resexves t h e  
right t o  extend the  contes t  t o  a d a t e  not l a t e r  t b n  Xugxst 31, 
19 22, 
The off i s e  w i l l  3 e  i n  Trar_kf ort-03-the-'"fain jP2hnhof s 2 l a t z  8) 
till August 5, i3 Gerafe3.6 (2>.bn) fray .A~-gust 6 t o  September 4, 
sad t h e r e a f t e r  zg2i.z i n  Frankfor t  
A r t .  2,  I*:9nd, K3,ns, 81rld Sponsor U .  o"~ln+est - The ~ t i l i z a t i o n  
of t h e  n z t u r a l  energy of ths -vinii 9s r e q u i ~ s d ,  7cithou-t enzice 
dr ive ,  
It s h s l l  be c a l l e d  t h e  "Rh8n S~gelflug Tettbewerb 1923'' 
(1922 9h6n Soar i lg-Fl ight  Contest)  and w i l l  be he1.d under t h e  5:s- 
p ices  of the  "Tissenscbaf t l i c h e  Gese l l s  shaft far Luf t f a h r t "  
G'. G ,  L. ) ' 
A f t ,  3, A i r c r a f t , -  Aircraft ;-;ithovlt engine d r i v e  a r e  zd~?-~it- 
--- 
t e d  t o  t h e  contest .  They sre c l a s s i f i e d  ss "g l lde r s t r  and "soar- 
e rs ,  '' 
* Pmphle t  pr~~bl ished  by t h e  "iTissenschaftlFche Gesellschaf t 
far Luf t f sh r t  ," (T. G. L,), Ber l in ,  E 2 2 .  
A i r  c r a f t ,  w h i  ck czn make a f l i g h t  sf a t  l e a s t  300 m. (984 f t: , 
or  of 30 seconast dura t ion ,  ~ i t h  a smooth landing, a r e  considered 
"g l ide r s .  
Rudder-steered a i r c r a f t ,  capable of maklng t ~ ~ o  f l i g h t s  of at 
].east 600 m (1968.5 f-t) or  of at l e a s t  60 seconds' dura t ion ,  wi th  
an  average sil?ki.ng speed of not  over 1 .5  m ( 4  f t  1.1 i n )  per sec- 
ond, a r e  c a l l e d  llsoarers. t' 
The proof of the  minimum performance must be shown by a cer- 
t i f i c a t e  from one of the  exaainers  appointed f o r  t h i s  purpose by 
t h e  management. 
Devices f o r  u t i l i z i n g  t h e  muscular s t r e n g t h  of the  occupants 
do not count as engine dr ive ,  Any manner 0:' "take-offft  i s  Fer- 
miss ib le ,  even with ex te rna l  a id.  
The employment of ma te r i z l s  prohib i ted  under p a r a g r d ~ h  202 
of t h e  reace t r e a t y  i s  forbidden. 
A r t ,  4. Ent r ies .  - E n t r i e s  may be made, up t o  1 2  o '  clock noon, 
J u l y  1 4 ,  1922, a t  t h e  o f f i c e  of the  management, by the  owner of 
t h e  s i r c r s f t  o r  h i s  zuthorized representat ive.  
' The entry f e e  of 200 marks f o r  each a i r  c r a f t  must be p a i d  
before  t h e  close of t h e  e n t r i e s ,  e i t h e r  st the  o f f i c e  of t h e  man- 
agement o r  at the  bank, "Direkt ion der  Diskonto-Depositenkasse ," 
10 Bshnhof s ~ l a t  z ,  Frankf ort-on-the-Xain, account of " ~ h 8 n - ~ e g e l -  ' 
f l u g . "  One-half of the  e n t r y  f e e  w i l l  be re turned  a f t e r  t h e  admis- 
s i o n  of the  a i r c r a f t  ( see  par.  5). 
"Late e n t r i e s "  a r e  permiss ib le  up t o  1 2  o f  clock noon, Ju ly  30, 
1922. A ' ' l a te -ent ry"  f e e  cf 200 m s r l r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  regu- 
lar ent ry  f e e ,  i s  requi red  f o r  each hir casf t .  "The " la te-ent ry"  
f e e  vi3.1 not  be refunded. 
The r e t a i n e d  en t ry  f e s s  a r e  placed. a t  t h s  d i sposa l  of the  
judges f o r  use ss p r i z e s  ( see  A r t .  7 ,  D ) .  
On a w r i t t e n  reques t ,  accompsnying t h e  en t ry  a r ~ l i c s t i o n  arid 
giving reasons t h e r e f o r ,  t h e  e n t i r e  e n t r y  f e e  may be refunded a t  
the  d i s c r e t i o n  of t h e  wlanagernent ( A r t .  8 ) ,  as l ikewise the  cost  of 
maintenance of the  s i r c r a f t ,  i n  whole or  i n  p a r t  ( ~ r t ,  131, 
A 1 1  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  contest  must agree ,  on en te r ing ,  t o  
conform t o  t h e  regula t ions  ~ u b l i s h e d  by t h e  malmgement, They must 
a l s o  renounce, i n  wr i t ing ,  sll claims, a g a i n s t  t h e  management 2nd 
i t s  rep resen ta t ives ,  t o  indernhFLies f o r  i n j u r i e s  o r  damsges of 
any kind,  For minors or ~ a r d s ,  the  renunciat ion must be s igned 
by t h e i r  legal r ep resen ta t ives ,  Recourse t o  l a w  is excluded, even 
i n  ease of negligence on t h e  p a r t  of t h e  management o r  Its reFre- 
sen ta t ives ,  
Art, 5, Strength  and A c c e ~ t a n c e  Tests,  - The s t r e n g t h  of t h e  
a i r c r a f t  must be vouched f o r  by a c e r t i f i c a t e  made ou t  by one of 
t h e  examiners a ~ p o i n t e d  by t h e  IT, G. L, (off  i c e  at  17 Blumeshof , 
B e r l i n )  f o r  t h i s  FurFose. The t e s t s  must be made 3t the  p l a c e  of 
bui lding,  Only a i r c r a f t  with such s t r e n g t h  c e r t i f i c a t e s  can be 
kept i n  t h e  s h e l t e r s  provided by the management, They must a r r i v e  
by 1 2  o f c l o c k  noon, August 6 ,  1922, st t h e  l a t e s t .  
The a i r c r a f t  must be brought before  the  Technical Compittee 
on August 'i and 8 ,  1522,  (kr- t .  I I ) ,  f o r  the  acceptance t e s t .  T'r-9 
bsses  of t h i s  t e s t ,  n33ely: 
a )  h descriptioi;  of t h e  cons t ruc t ion;  i n  d u p l i c a t e ,  on 3. 
form obtainable  a t  the  o f f i z e  of .the aaxagement; 
b) A s e t  of unmounted p'lotographs, i n  d u p l i c a t e ,  z i t h  in- 
~cr:iptioils  on t h e i r  backs,  s:lou;in?; the  air  czsf t from d i f  f ef ent  
viewpoints; 
c )  Strength c e r t i f i c a t e ;  must reach the  o f f i c e  not l a t e r  tXzn 
1 2  o '  clock noon, July 30, 1922. If no objec t ions  a r e  r z i s e d  and 
a f t e r  passing i n  
d) c e r t i f i c a t e  of minimum performance ( ~ r t .  3) a t  the  off i c e  
not l a t e r  than 12  0 1  clock noon, A u ~ s t  19 ,  1922, the  a i r c r a f t  may 
be admitted t o  e i t h e r  the  g l i d e r  or  soa re r  class.  The a i r c r a f t  
rece ives  s d i s t i n c t i v e  mark. ( ~ n  a i r c r a f t  f i r s t  admitted 3s a 
" g l i d e r "  may be t r a n s f e r r e d  t o  the  " s o ~ r e r "  c l a s s ,  up t o  August 19.; 
3 and b shall serve  as bases f o r  r e p o r t s  concerning t h e  con- 
& 
t e s t ;  Any p a r t i a l  o r  complete suppression of the  same must ,- 
: be requested when they a r e  handed in, 
I n j u r i e s  t o  o r  modif i c s t , ions  i n  3njT a i r c r a f t  during t h e  con- 
t e s t  must be repor ted  t o  t h e  Technical Committee. The l a t t e r  can 
p r o h i b i t  p a r t i c i p a t i o n a n d  conduct a new t e s t .  
The Technical Gorn;nittee i s  empowered t o  p r o h i b i t  p a r t i c i ~ a -  
t i o n  i n  the  contes t  i n  c l s e s  of manifest  l ack  of a irworthiness .  
A r t .  6. P i l o t s . -  The a i r c r a f t  may only be flown by t h e  p i l o t s  
en tered  f o r  them. Severzl  ~ i l o t s  m8y be entered  f o r  the  same 
air  craf t .  , 
A p i l o t f p  p e m i t  f o r  t h e  "glicier" class ( ~ r t .  3 % )  i s  grant?d 
if e i t h e r  t h e  c e r t i f  i c s t e  of the  f t D e u t s ~ h e r  1Xodell- und Sege1.f lug-. 
Verband" i s  presented,  o r  if a f l i g h t  of a t  l e s s t  300 m or  of 3C 
sesondsl dura t ion  is  c e r t i f i e d  by one of t h e  examiners appointed 
by t t e  management f o r  t h i s  purpose, 
A p i l o t  s a y  en te r  for t k e  "soarer"  c l a s s ,  i f  'e kss  made, 03 
3, "so3rerf1 ( ~ r t .  TD), two f l i g h t s  of st l e a s t  600 meters or  SO 
seconds, with an  average s ink ing  speed of not  over 1.8 ? / see  3ild 
~ i t h  smooth landings ,  c e r t i f i e d  as above. 
The p i l o t 1  s t e s t  may be made i n  conrsgction with t h e  mir1imU.T 
performance t e s t  of the  a i r c r z f t  hrt .  31, 
The &try  of the  p i l o t ,  with t h ~  g r e s e n t s t i o n  of the  r e w i r e d  
c e r t i f i c s t e s ,  must take p lace  before 1 2  o t c l o c k  noon, Augdst 19, 
1922, at t h e  off i c e  of the  management 
\ 
Art, 7. Pr izes . -  Tkie fol lowing p r i z e s  will be awarded, 
A-group, open t o  soarers .  
I. 1922 Grsnd Soaring P r i z e ,  50000 Marks.- This p r i z e  -?rill 
be anarded t o  t h e  con tes tan t ,  who, i n  a s i n g l e  f l i g h t ,  remains 
longes t  i n  the  s i r ,  not  lsss, however, thsn  10 minutes, wi th  an 
average s ink ing  speed of no t  over 0 - 2  rn/sec, 
F l i g h t  dura t ion  and s i n k i n g  speed may a l s o  be ind ica ted  by 
barograph Spproved by the t echnics l  committee, 
Example : 
P i l o t  A ,  with  the monoplane s o s r e r  "19$ve,~' makes a f l i g h t  of 
1 4  min, 32 see. snd  l%nds 1E6 m below t h e  s t a r t i n g  point ,  H i s  av- 
erage s ink ing  speed i s  G,19 m / s ,  The f l i g h t  f u l f i l s  the  condi t ions 
f o r  the  p r i z e  i n  questio-n. 
P i l o t  3 ,  on the  o ther  h a d ,  w i t ?  t he  b i p l ~ n e  s o s r e r  "Pelican" 
makes EL f l i g h t  of 32 min, 17 sec. bu t  has t o  land 42F- rneters be1c-n 
his s t a r t i n g  point ,  H i s  3versgk sink"lg speed is 0.22 m / s  , thereb:; 
exceeding the  maximum of 0,2  m / s ,  so t k z t  t h i s  f l i g h t ,  i n  s p i 5 ~  of 
i t s  g r e z t e r  ciuration, must be ~ x c l u d e d  i 2  awarding the ;rize, 
11, P r i z e s  f o r  the smal l e s t  aversge s inking  speed i n  3 P l i g & ~ - ~  
of not  l e a s  than 100 seconds. For every 100 seconds of f ligh.1; dmLJ-* 
t i o n ,  0,01 m / s  w i l l  be deducted, Total  amount of p r i z e s  30000 
marks, awsrded ss follows: 1st p r i z e ,  15000, 2nd p r i z e  9000, 3rd 
3rd p r i z e  6000 pa rks ,  
111, P r i z e s  f o r  the  longes t  d i s t ance  f l i g h t 2 . -  Tot31 31nount 
22030 marks,  divided as fo l lo~ns :  1st p r i z e  12000,* 2nd p r i z e  6000, 
and 3rd p r i z e  4000 marks, 
P r i zes  of group A cannot be won simultaneously v i t h  p r i z e s  of 
%-group, open t o  g l i d e r s  s t e e r e d  by rudders, 
I, P r i z e s  f o r  the  g r e a t s s t  t o t a l  f l i g h t  dura t ion ,  made -nith 
t h e  sane sir  craft and,  i n  d i f f e r e n t  f l i g 3 t s  - ~ i t h  smooth lsndfngs.  
Tota l  amount of ~ r i z e s  22000 asrks, divided as f 0 1 l o ~ ~ s :  
Class ' I s " ,  open f o r  f l i g h t s  of a t  l e a s t  30 seconds, Totab 
anount 15000 marks, d iv ided  as f  01lo:ivs : Is t r;rize 6000, 2nd ~ r i z e  
4000, 3rd p r i z e  3000, an9 4 t h  p r i z e  2000 marks, 
Class "bN, open f o r  f l i g h t s  of st l e a s t  15 seconds., W p i l o t s  
* vfLi l i en th&l  Pr i ze , "  founded by t h e  Berlin-Munich Aer ia l  Pho- 
tograph Company, 
not  holding l i censes  f o r  p i l o t i n g  engine-driven a i rp lanes .  Tota!. 
9mount ,7000 marks, divided as f o l l o s s :  1st p r i z e  4000 3 rd  2nd F Z i r  -. 
3000 marks, + 
Prizes  of c l a s ses  "an znd "btf csnnot be won simultaneously, 
11. Pr izes  f o r  t h e  longes t  d i s t s n c e  f l i g h t s . -  Total  3;m0u3C 
18000 marks, 
C l b s  s tlalt 15000 marks,  as fo l lovs :  1st p r i z e  6000, 2nd p r i z e  
4000, 3rd p r i z e  3000, and 4 th  p r i z e  2000 marks, I 
Class "b", open t o  p i l o t s  who 20 not  hzve l i c e n s e s  f o r  p i l o t -  
ing  engine-driven a i rp lanes .  
P r i z e  3000 marks. 
P r i z e s  of c l a s s e s  "at1 and ltbn cacnot be von at  the  same t i n e 4  
C-group, oren t o  g l i d e r s  con t ro l l ed  by s h i f t i n g  t h e  weight of the  
bod-$* 
P r i z e s  f o r  t h e  g r e a t e s t  t o t z l  f l i g h t  dura t ion ,  qade wi th  t h e  
same p i l o t  on d i f f e r e n t  a i r m s f t  i n  f l i g h t s  of at l e a s t  15 seconds1 
dura t ion  with smooth lzndings.  Total  m o u n t  12000 marks, 3s f o l -  
lovs:  1st p r i z e  5000, 2nd p r i z e  3000, 3rd r r i z e  2500, 4 th  p r i z e  
1530 marks, 
0-group, a t  the d i s c r e t i o n  of t h e  judges, open t o  both  soa re r s  2nd 
g l i d e r s  c o n t r o l l e d  by rudders or by s h i f t i n g  t h e  weight of t h e  bocy 
Tota l  z~mount 18800 marks, 
A r t ,  8, Contest Cornmi t t e e ,  - The management t r zns f  e r s  i t s  auth; 
o r i t y  during t h e  contes t  t o  the  Contest Comraiitee. This comnittae 
s tands  z t  t h e  Lea5 of the governing bosrd &n5 exerc ises  during the  
-on tes t ,  t he  r i g h t s  and d u t i e s  of s a i d  board, appoints  subcornmi:- 
t e e s  o r  ne*<v members snd  medistes betmen them, 
A r t .  9. Board of Judges. - This board avards the  p r i z e s ,  on t Y r  
b z s i s  of t h e  d a t a  suppl ied  by t h e  Sport  Committee 2nd. Technical 
Couurittee (see Arts. 10 and 11) , by a sirnple p l u r a l i t y  vote  of t h e ;  
meinbers  resent. I n  case of z t i e ,  t h e  .chairman c a s t s  the  deciii- 
i ng  vote. The dec is ions  of t b i s  board a r e  f i n a l .  , 
The board i s  empo~vered t o  reserve  unwon p r i z e s  f o r  f u t u r e  con- 
t e s t s .  
A r t .  10. Sport  Commit tee. Sport  Assiat3nts.- The S F O ~ ~  Corn- 
m i t t e e  superintends t h e  c m r y i n g  out of the  program. The s ~ o r t  
o f f i c e r  i n  chsrge a t  t h e  time is respons ib le  f o r  car ry ing  on t h e  
contest  i n  accordance with the  ru les .  Ee has a s s i s t a n t s  3rd a 
"l(essuring Gar.gtf a t  h i s  d i sposa l  (See A r t .  11, last 
The Sport  Committee znnounces a f l i g h t  program and., i n  conjur,ctioii 
t h  the  Technics1 Comaittee, a f l i g h t - t e s t  program, by hanging 
out no t i ces  on the  f i e ld ,  
The f l i g h t  znd t e s t  r e s u l t s  are a l s o  snnounced by t h s ) S p o r t  
Committee 2nd Technical Committee, 
P r o t e s t s  a g a i n s t  the  dec i s ions  must be presented at the  o f f i c e  
i n  w r i t i n g  x i t h i n  24 hours a f t e r  t h e i r  angouncement, 
A r t ,  11, Technical -%unittee. assuring Gang, - The Technical 
Committee conducts t h e  a i r c r s f t  scceptancs t e s t s  ( ~ r t ,  5 )  3;nd i t s  
dec i s ion  i s  f in31 ,  i n  cases of i n j u r i e s  t o  t h e  s i r c r 3 f t  O r  ~ a n i f e s t  
ness  
unaismorthk/, as t o  f u r t h e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  the  contest, 
The Technical Comaittee announces, i n  conjunction with t h e  
Soort  Committee (art .  l o ) ,  3 program of f l i g h t  t e s t s  by displayi-I!, 
~ o t i c e s  on t h e  f i e l d  and decides,  ir, s p e c i a l  cases ,  .on t h e  m?~Surc-  
ments t o  be accected. 
?he PJeasuring Gang measures df s t ances ,  a l t i t c d e  d i f f e r e n c e s ,  
a.-nd f l i g h t  times, 
/ 
A r t ,  12, Workskop Commi'ctee,- This coamf-ttee has chsrge of 
! 
t h e  xorkshops znd, i n  conjunc-kioo w i t h  tke  F i e l d  Committee ( ~ r t .  
131, the  bu i ld ings  ori the  f i e l d .  The Worksho~ Comr,zittee announces 
3 -!~orkshop rogram by means of n o t i c e s  displayed on the  f i e l d ,  
A r t .  13, F i e l d  Gomqittee, - ~ 4 i s  'cornflittee, wi th in  the  l i m i t s  
of t h e  mesns provided, a t t e n d s  t o  $he s h e l t e r  and ca re  of t h e  sir- 
c r a f t .  
I t  regu la tes  t h e  t r a f f i c  between Gersfeld and th?  a v i a t i o n  
f i e l d  and has j u r i s d i c t i o n  regarding a l l  mat ters  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
f i e l d ,  
A r t .  14. Miscellaneous, - The members of t h e  Board of Judges, 
Contest  C o m i t t e e ,  Sport  C o m i t t e e ,  Technical C o m i t t e e ,  Workshop 
Cormnittee snd  F i e l d  C o m ~ i t t e e  and o the r  necessary provis ions  on the  
p z r t  of the  ElIanagement w i l l  be announced l a t e r .  The Management 
r e se rves  t h e  r i g h t ,  i n  c3ses of " a c t s  of Providencett t o  mske change! 
i n  and a d d i t i o n s  t o  these  r egu la t ions  acd,  i n  genera l ,  t o  i n t e r p r e t  
them, D r ,  Kotzenberg, S, G, D, L, V, D r .  Georgii 3 De3f-a S*  V* 
Frankf ort-on-the-Naic, February 21, 19 22, 
The Rules and Regulations of t h e  1922 ~ h 6 n  Soa.ring--3'ligi~ b 
:.f;:ntest provide,  i n  A r t i c l e s  3, 5 and 6 ,  f o r  t h e  fol-lowing t e s t s ,  
vhi ch must p ~ s  cede -;;be contest  : 
1. Strength  t e s t  of a i r c r s f t  by an ezaqiner appointed. f o r  thp 
pmpose by tSe W. 6. L. ; 
2. Miniln'ilrn performance t e s t  by an  examiner appointed by t h e  
Xsnagement ; 
3. Test of p i l o t  by an examiner appointed by t h e  Management. 
I t  i s  a p r i v i l e g e  of t h e  contestant  t o  propose q u a l i f i e d  ex- 
aminers t o  the T.G. L. or  t o  t h e  Wznzgenent o r  t o  a s k  f o r  the ap- 
pointment of a n  exaniner. Examiners thus proposed a r e  not  empow- 
e r e d  t o  car ry  out the  t e s t s  u a t i l  au thor ized  by the W.G. L. o r  by 
t h e  IIlanagement. 
I t  i s  a d ~ i s a ~ b l e  f o r  a contestant ,  as soon as he has decided 
t o  p a r t i c i p a t e  i n  the  1922 Rh8n Soaring-Flight Contest ,  t o  endew--  
o r  t o  f i n d  s competent exxniner,  s ince  both the  V. G. L. and t h e -  
Management must dec l ine  t o  be respons ib le  f o r  appoint ing a n  exam- 
i n e r  at the  last minute. 
The examiners serve  without pay, but  the  contes tants  a r e  ex- 
pec ted  t o  reimburse them s u i t a b l y  f o r  h o t e l  and t r a v e l l i n g  ex- 
pens es. 
Off ice  of t h e  1922 Rh6n Soaring-Flight Contest, Frankfort-  
on-the-!'lain, February 2.1, 1922, 
The s t r u c t ~ i r a l  clecj<:~.iptior1 should include t h e  following: 
1. General -...--.-- I!esi:rQ.tiozn,- This must give t h e  ful.1 name and 
2.3-dress of  the  cbns-;;rucJ;ox, togsether with b r i e f  s ta tevents  of thz  
spe c ia1  type,  ctAaras-t;e:r.istii 0s performances , and depa:cr;u.res i n  
design from previous engineless  air a a f t  b u i l t  by the  s3m.e con- 
s t r u c t o r .  I 
2, Weights. - These must include the  ca re fu l ly  determined. 
weights of t h e  fol lowing p a r t s :  wings, fuse lage  with landing geixr, 
t a i l  and s t e e r i n g  p a r t s ,  o the r  p a r t s ,  and the  t o t a l  weight, 
3, P r i n c i p a l  Drawings showing the  nos t  impor tmt  -parts and 
dimensions, They m - i ~ s t  be made i n  black on white paper and con- 
t a i n :  a general  visw from the  l e f t  s ide ,  a view from above and one 
from below, Such a s c a l e  should. be chosen, so as t o  enable s 
c lea r  r ep resen ta t ion  of the  a i r c r a f t  (e ,  g. 1 : 10). 
The drawings must a t  l e a s t  conta in  the fol lowing measurehents 
and da ta :  span of a l l  wings, l e c g t h  and he ight  of a i r  c r a f t ,  s tag-  
ge r ,  wing gap, d is tance  of s t r u t s  from ~nidil le of fuse lage ,  inner  
and ou te r  wing chord, maximum width and he ight  of fuse lage ,  l e n g t 5  
and width of f i n s  and rudders ,  height  of leading  edge of lower win 
from ground, h o r i z o n t s l  d i s t ance  of wheel a x l e  ( i f  any) from lead-  
i n g  edge of lower wing, diameter of wheel, wheel gage, (Give cos- 
responding rnessuremenl's f o r  landing gear without wheels) ang;e of 
incidence of wings and f i n s  xeasured at  fuse lage  and at each s t rue 
d ihedra l ,  sweep-back, a r e s  of mings, f i n s  and rudders ,  Eanner of 
sho ck abaorp t io r~  by landing gear. 
Location of C, G, of losded. sn.3 of empty a i r c r a f t  and lengths  
of moment arms t o  C. G. of p r i n c i p a l  pa r t s .  ilethod of s t e e r i n g ,  
accsmpanied by dizgram of cos t ro la .  Diagram of cross-sect ion of 
wing 3rd t a i l - p l a n e  r ibs .  
S ~ a c i a l  data, s~henever n e c e s s i t a t e d  by s t r u c t u r e  of air~ra,.r" t i  
Off ice  of t h e  1923 ~ h 6 n  Soaring-Flight Oontest, 
Announcexent I II, 
P 
A , -  The Rules and Hegulstions of t h e  1922 Soaring-Flight 
Contest ,  on t h e  b a s i s  of the  concluding sentence o f  ~ r t ,  14, will 
be i n t e r p r e t e d  i n  c e r t a i n  po in t s  as follows: 
1. A soa re r  counts ss z g l i d e r  ( ~ r t ,  2 ) .  
2. Contest f l i g h t s  f o r  t h e  B group of ~ r i z e s ,  open t o  g l i d -  
\ 
e r s  ( A r t ,  7 )  -311 only 3e  coilnted i n  group 3, i f  t he  same p i l o t ,  
whose f l i g h t  f o r  a - p r i z e  i n  group B comes i n  ques t ion ,  has ,  throv@ 
o t h e r  f l i g h t s  with t h e  s3me a i r c r a f t ,  no prospect of p r i z e s  i n  
group A ,  open t o  soarers ,  
3, F i l o t s ,  who do not  have a p i l o t ' s  l i c e n s e  f o r  a n  engine- 
dr iven  a i r p l a n e ,  may take part,  i n  case they a r e  accepted as g l i d -  
e r  ~ i l o t s ,  i n  a l l  contests  opec t o  g l i d e r s  and, i n  case they a r e  
accepted as soa re r  p i l o t s ,  i n  a l l  contests  open t o  soarers ,  
B.- Contest f l i g h t s  f o r  t h e  B group of p r i z e s ,  oFen t o  g l id -  
e r s  ( ~ r t .  7 ) ,  count ,  on reques t ,  a l s o  as demonstration of mini:num 
performance f o r  soarers .  
~ v f f h h ~ s e r  cor-s t ruc t - ion  p r i z e s  f o r  innovations i n  the  s t r u c t -  
l r r a j l  d e t s i l s  of soa re r s  and f o r  sv-gges t i o n s  of such inr,ov~-t,iofls. 
- - 
Founded by t he  " F i u g ~ i s s e n s  cbaf t l i c h e  Verelnigung Fm+nkenila~- 
ssn" F,V,  F, , It1<yf fk&user  To,chniku111:," a higher technicz l  institu-t;': 
f o r  teaching a i r c r a f t  construct ion,  
1st Kyf fhguser p r i z e  2000 msrks 
2nd 11 11 1000 " 
3rd 11 II 500 !I 
These a r e  open t o  innovztions i n  s t r u c t u r a l  d e t a i l s ,  both  on 
air  c ~ 3 f  t p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  R36n soaring-f l i g h t  con tes t s  2nd a l s ~  
On models and draxings acc0m~3nied by explanations of t h e  i n n o ~ ~ a -  
t i o c s  and t h e i r  advantages, / 
The innovation, -7hether on a n  a i r c r a f t  o r  i n  t h e  form of a 
izodel, must be accompanied by (I) a brief  m i t t e n  exglanat ion,  
( 2 )  31 drawing, and ( 3 )  reasons f o r  considering it an  improvement, 
Documents (1) and (3) should be m i t t e n  only on one s i d e  of lega l -  
Faper and ( toge the r  x i t h  t h e  drawing) must contain t h e  name 
and address  of t h e  cornpet i t o r ,  Annoimcement as competitor should 
accornpsny s a i d  docunents, 
Open f o r  e n t r i e s  t i l l  1 2  o f  clock noon, August 20, 1922, a t  
the  o f f i c e  of t h e  ~ h 8 n  Soaring-Flight Contest ,  Gersfeld i n  the  ~1-,6n. 
By t h e  ~ ~ b o v e  time, t k e  zeguired papers must a l s o  have been 
received st s a i d  o f f i c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  announced i n t e n t i o n  of 
en ter ing ,  
The judges a r e  t h e  same as f o r  the  ~ h s n  Soaring-Flight Con- 
- t ~ s L ,  with t h e  addi. t ion of Eng. Kromei' and two f e l l o x  rnernbere 0" 
"lie F.V.F, f o r  t h i s  decision. 
Dr, Xotze~i'c; e- -r,- J A ~ , .  Lis, Geozg-Li, - 
Frsnkf oxt-on-the-Tbain, Ju ly  19, 1922, 
' - P- ize  of t h e  "Veaband -- Delxts cher Luftfshrzeug--Industriellesr' fox' 
Enginel-ess Soaring F l igh t ,  
- 
, 
1, Pr ize :  An undivided g r i z e  of l O O G O O  marks. 
2, Duration of contes* time: April 1 t o  October 31, 1922, 
3. Place: Anywhere i n  Germany. 
4. ~ l i ~ i b l e  ar : 
A, All Geman cf t ' izens,  
B. A l l  engineless  d i r e r a f t  made i n  Gerlnany by Ge~mans. 
No ent ry  nor en t ry  f e e  zequired. 
5. Conditions: Af ter  leaving  tha ground or  xa te r  ( i n  cer ta in  
cases ,  a f t e r  breaking connection by chain o r  cable  wi th  the  gro1.1rld 
or  water)  , said manned a i r c r s f  t must, sf.l;er an  unin ter rupted  
f l i g h t  of a t  l e a s t  40 minutes, f l y  over the  s t a r t i n g  l i n e  a g a i n s t  
t h e  a i n d  between two marks  100 meters a p a r t  and, ~ithout landing,  
make a f u r t h e r  f l i g h t  of a t  i e a s t  5 km air  l i n e  (aessured i n  a 
s t r a i g h t  l i n e  on a map wi th  a s c a l e  of a t  l e a s t  1/25000). The 
p r i z e  i s  won by the  contes tant  who remains longest  i n  .the air,  
6, Docmentary Proof. - Proof of t h e  performance must be fur- 
nished by the  a f f i d a v i t s  of tm 7witnesses previously author ized  i n  
w r i t i n g  by the "Aero Club of Gerinsny. This proof must cons i s t  o f ;  
a )  Two photographs of t h e  a i r c r a f t  from d i f f e r e n t  poin ts  of 
" view, c e r t i f i e d  by t h e  v i tnesses ,  
b) Map sec t ion  showing path and dura t ion  of f l i g h t ,  Spec ia l  
cape must be exercised i n  marking t h e  s t a r t i n g  and landing poin ts ,  
c )  Deta i led  repor-t by both witnesses,  
d) Descript ion 09 tke  a i r c r a f t  by i t s  ovner, possessor or  
b u i l d e r ,  together  with sssernbly dra-mings i n  th ree  pro jec t ions  
(Scale  1/ l o ) ,  
- e )  Declara t ion  of ownership by t h e  orner  of t h e  s i r c r s f t ,  ac-  
compsnied by h i s  address, 
Documents s t o  e  must be f o r ~ a r d e d  t o  t h e  Aero Club of Ger- 
many wi tk in  t e n  dsys a f t e r  each successfu l  f l i g h t ,  R e ~ o r t i n g  of 
f l i g h t s  not  f u l f i l l i n g  t h e  conditions i s  opt ional ,  
Documents a Lo cl, with rese rva t ion  of the  r i g h t s -  of the  com- 
p e t i t o r ,  pass i n t o  the possession of the  ''Verband Deutscher Luft- 
fahrzeug-Indus t r ie l le r  , It V, D, L. I. ( ~ s s o c i a t i o n  of Gerrrsn Aircraft 
I n d u s t r i e s )  v i t h  the  r i g h t  of publ icat ion.  
"/ The p r i z e  voney - g i l l  be paid t o  tke  o-zner of the  a i r  c r s f t .  
ti, A board of judges, 'aPFointed by t he  1" G, L, and c o n s i s t i ~ g  
of a t  l e a s t  seven ~ e m b e r s ,  x i 1 1  decide,  before the  end of the year  
1922, 3s t o  whether t h e  p r i z e  s h a l l  be anarded, 
9, A g r o t e s t  zga ins t  t h e  a e c i s i o n  of t h e  judges may be made, 
r i t h i n  t e n  days 2 f t e r  th=! announcement of s a i d  dec i s ion ,  t o  the  
Aero Club, mhich w i l l .  tkereupon f or;a z cour t  of s r b i t r a t i o n  c o n s i s t .  
ing of t ~ o  ~e-n'uers of the l"l ,G,L, and two nembers of the  Aero Club 
of Germzny, these  f o u r  t o  choose a f i f t h  ss chairman, 
10, I n  case no competitor f u l f i l s  a l l  t h e  conditions,  t h e  boa.-.\!. 
QP judges i s  empowered t o  award consolat ion ~ r i z e s  t o  a t o t a l  amoL - 
exceediilg 20000 marks, The remainder then  r e v e r t s  t o  t h e  
"V. D, L. I. " f o r  txse ir futtxce contests,  , 
11. The "Ve:r'band Iles-ksches Luf .i;f ah~zc~zg-Indus  t r i e l l e r  , I' t he  
"Wissenschaf t l i c h e  Gesel ls  chaf t f% Luf -tfahs.t " a n d  "Aero-Club van 
3eu'cschlandt1 (A, c.D. ) disc la im a l l  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  them- 
sekves, the  board of judges and the  a r b i t r a t i o n  cour t  t o  the  own- 
e r s ,  possessors ,  p i l o t s ,  witnesses and oJ~her  persons, 
I n  agreement with t h e  A .  C. D, and t h e  ?P. G, L, 
(s igned)  F. Kasinger , V. D. L. I, 
If. - A 1 1  correspondence should be addressed t o  ['Aero-Club van 
Deutsch1andI1 (17 Blmeshof , B e r l i n  W 3 5 ) .  
RULES AND REGULATIONS FOR THE BEST FLIGHT PERFORnlAMCES WITH 
A SOAFtER FO9 TWO 0 CCUPANTS, 
A r t ,  1. l?Jsna.gernent;, $31119, Place and Tiole of Contest. - The 
"Deutscher Luf tf a h r t  -Vexband" (D. L, V, ) announces, i n  con jullction 
with t h e  W, G, L, and t h e  ffDeuts cher Iliodellu- m d  Segelf lug-Verbanc 
(D.X. S.V. ) a contest  f o r  s o a r e r s  wi th  two occupants, I 
The contest  is deeign.a:ted. as t h e  " ~ h d n  Zweisitzer Re t tbewe~b"  
(Rh6n Two-seater Contest) ,  
The off ic:e r,f t h e  IQanagerrlsn-t i s  t h e  off  i c e  of the  D. LI V. , 
35 Bahnhof SS;* R.ce~ien, Ckwugh i t  may b e  temporarily t r a n s f e r r e d  t o  
The c o n t e s t i g  l i m i t e d  t o  t h e  per iod  of June 1 t o  December 
33., 1922, but t h e  lbanagement reserves the  r i g h t  t o  extend t h i s  
per iod  t o  Masoh 31, 3923. 
A l l  f l i g h t s  must be ma6-e zbove t h e  s lopes  of the Wasserkupye 
and ne1gkborin.g he ights  i n  the 
AX%. 2, Eligj .ble  Airc;raft,  - A l l  a i s c r a f t  a r e  e l i g i b l e  ~h~~~ 
a r e  made, owned and ~ i l o t e d  by ~erms;n c i t izens .  Ezcb a i r c r a f  % 
muse a l s o  answer the  fol lowing condit ions:  
a)  I t  must be a b l e  t o  ca r ry  two persons - ~ i t h  2 combined 
weight of at l e z s t  150 kg (330 ~ b )  ; 
b )  It can be provided with no source of  power; 
c) It must be s t e e r e d  by rudders;  
d)  Two r~len mus-t, be ab le  t o  assemnble or  disassemble i t  i n  
1 5  minutes a t  the  longest,  
e )  I t  must be cspa.bl.e of bsing put i n  f l y i n g  order i n  a room 
15  x 15 x 4 meters ( a b o u ~  49 x 49 x 13 f e e t ) ;  
f) I ts  dimensions, when packed f o r  t r anspor ta t ion ,  must n o t  
exceed 9.5 meters i n  lefigt'n by 3 meters i n  width by 4 meters i n  
height  (about 31 x LO x 1 3  f e e t )  ; 
g )  I t s  s tructu.sa1 s t r e n g t h  riust be c e r t i f i e d .  
A r t .  3, Minimm Flight Pesf  ormances, - Each competing a i r c r s f  .i; 
nust perform t h e  fol lowing t a s k s  wi th  a load  of at l e a s t  150 kg- 
a )  Three srfioo,:;h landings ; 
b) A closed f l i g h t  t o  the  r i g h t ;  
c )  A closed f l i g h t  t o  t n e  l e f t ;  
d )  A f l i g h t  of at  leas- t  f i v e  Bilomsters (5.1 miles)  nieasursd. 
in a s t r a i g h t  l i n e  from the  s te r ' c ing  p ~ i c t  t o  the  landing 2o in t  
92 the ground plan, 
Art. 4- P r i  ze.  - An indr i~~ i sZSle  r , r ize  of 75000 marks w i l l  'be 
- 
a- ,~zrded the  oiyner of t h e  a i r c r z f t  wkic5 f u l f i l s  the  condi t ions of 
A r t i c l e s  2 and 3 and remsins the  icrLgss-k i n  She air w i t h  s l o a 3  
, 
of at l e a s t  150 kg and sr, average sinkj..rig s ~ e e d  of not  over 0 ,s  
x/ sec. 
A r t .  5, Wntries, - iiibplicstf 3n . fo r  ad-mission t o  the contes t  
may be :sade-at, any time, up t o  1 2  ofr,;ock noon, pecernber 1, 1922,  
o-n a prescr ibed form o b t a i n ~ k l e  a's the o f f i c e ,  by the  a i r c r a f t  
owner or h i s  au thor ized  represen%ative,  
' 
~ l l  partici,pants must agree t o  zbide by t h e  r u l e s  and regu- 
l a t i o n s  ~ubfisheci.  by the  mmagemer,'c, They llnust a l s o  renouzce, i n  
wzi t ing, a l l  claims, aga ins t  t h e  management and i t s  r e p r e s e ~ t a -  
t i v e s ,  t o  indemnities f o r  i n j u r i e s  or dazsges of any descr ip t ion .  
For minors or  wards, this re3uccia t ion  must be s igned by t h e i r  
l e g a l  representa t ives .  Recourse t o  l a w  i s  excluded, even i n  case 
of negligence o n  t he  p a r t  of the  management or i t s  representa-  
t ives .  
Sack a p p l i c a t i o n  must be ascompanied by a depos i t  of 500 
m a r k s ,  which w i l l  be  reftjnded a f t e r  the  submission of the  proof 
of the  s t r u c t u r a l  s a f e t y  of t h e  a i r c r a f t .  
The a p p l i c a ~ l  w i l l  be n o t i f i e d  of h i s  admission or  r e j e c t i o n ,  
t he  management not  Seing ucder any o b l i g a t i o n  t o  g ive  ressons 
theref  or. 
A r t .  6, Documentar:? Proof.  of the 1~:l.f ilment of the  conditiozin 
i n  A r t i c i e s  2 t o  4 i s  required,  The fligki-t yerformances a r e  cer-- 
t i f i e d  bp two spor t  w i t ~ e s s e s  furn ished  by t h e  ~sriagement without 
expense t o  t h e  appi ican ' ;~,  The form of th.3 docwi?ents 1.s deteruniz- 
ed bjr the  management 2nd conmunizated t o  the  a ~ p l i c r t n t s .  
A r t ,  7 .Contest Cornmitt=, - The f o l l o ~ i n g  nembess have been 
appointed: 
Chairman: Dr. Kzrl Kotzenberg, Frx~kfort-on-the-gain;  
V i  ce-Chairman: Albert  l ~ ~ i ~ h l i g  Hofnann, S t e t t i n ;  
Secretary:  Hans Herr, Bremen; 
Member: D r ,  Wilhelm fiof f , Adiershof ; 
11 Georg Krupp, Ber l in ;  
(I Kurt Student ,  11 
I: D r .  F'ranz Linke , Frankf ; 
11 D r .  IRal te r  Georgii ,  
11 Max Krause, Berl in .  
A r t ,  8, - Board of Judges,- The Contsst Comrmittee i s  a l s o  t h e  
Board o f  Judges. T h i s  board si?a-r5s the  p r i ze ,  on the  b a s i s  of 
t h e  information presented, by a p l x r a l i t y  vote of t h e  members 
present.  I n  case of a t i e ,  the  chairman c a s t s  t h e  deciding so te .  
Tha dec is ion  of the Soard i s  f i n s l .  Recourse t o  l e g a l  a c t i o n  is 
excluded, 
A r t .  9. Y i s c e l l a n e o ~ .  - During the  per iod of the  1922 ~ h 8 n  
ao2,ring-f l i g h t  con tes t ,  t h e  c0ntes tsn . i ;~  rnms'; c o d  orm t o  t h e  dis'rri 
s i t i o n s  of the management i n  making t h e i r  f l i g h t s .  The management 
reserves  the  r i g h t ,  i n  cases  of " a c t s  of P ~ o r i d s n c e , "  t o  modify 
arld supplement these  regula t ions  and, 5 n genera l ,  t o  i n t e r p r e t  
them, 
Q 
B-& f , Chai rman. Herr, Secretary.  
, 
"Deutscher Lu4tf s.hri;-Verband. " 
Bremen, A p r i l  10, 1923, 
RULES AND REGULATIONS FOR A N  ANNUAL CONTEST 
FOR A "KOTZENBEHG HIGH SCHOOL PRIZE" FOR SOARIBG FLIGHTS. 
Art. 1. The " ~ 6 d - V v e s t ~ r u ~ ~ e  des Deutsahen Luf t f s h r e r  ~ e r b m d e s "  
-- 
announces z c o n t e s t ,  t o  occur year ly  up t o  December 31, 1926, f o r  
t h e  "Kotzeliberg Hochschul Wanderpreis" ( ~ o t z e n b e r g  High School 
p r i z e )  f o r  soa r ing  f l i g h t s  t o  be made under the  fol lowing condi- 
t ions :  
A r t ,  2, The "Kotzenberg High School P r i z e "  w i l l  be m a r d e d  
f o r  $he per iod  of a year  -to the  contes tant  ( see  A r t .  4 ) ,  who, dur- 
i n g  the  preceding yea r ,  has made t h e  soar ing  f l i g h t  of the  longes t  
dura t ion ,  with an average s ink ing  speed of not  over 0 - 4  m/sec, 
A r t .  3, The "Kotzenbe~g High School P r i ze"  is  an  "honor prize!' 
The winning contestant  and h i s  p i l o t  m i l l  be appropr ia t e ly  desig- 
nated on the  p r i ze ,  T'ne p r i z e  winner may a l s o  rece ive  money t o  
aid h i m  i n  f u r t h e r  work i n  soa r ing  f l i g h t ,  
I 
The Kotzenberg p r i ze  w i l l  be en t rus ted  t o  the  s tuden t  body 
of the wi.rining school during the  per iod of i3.s championship and 
should be displayed i n  a conspicuous place i n  .the school bui lding,  
I f  t h e  same contestant  f o r  the  Kotzenberg p r i z e  is th ree  times 
v i c t o r i o u s ,  the  prj.ze becomes the  permanent property of t he  @chooa 
I 
t o  which the  v i c t o r  belongs, 
_Art. 4, The o m e r  of the  a i r c r a f t  is the  contes tant ,  German 
s tuden t s ,  who a r e  r e g i s t e r e d  i n  a German h3-gh school o r  i n  t h e  
s tudent  clubs of 3, German h i g h  school,  a r e  e l i g i b l e .  The con- 
t e s t a n t  may name, as p i l o t ,  e i t h e r  himself or  some other  Ger~~mn 
s tudent  who is enrolled i n  a German high school. 
A r t .  5. Engineless a i r c r a f t  a r e  e l i g i b l e .  Devices f o r  t h e  
--
u t i l i z a t i o n  of muscular f o r c e  do not  count as engines, Any manner 
of "take-off f f  i s  permiss ib le ,  even with ex te rna l  aid, 
A2t. 6. The contes ts  m i l l  be held i n  Germany, The f i z s t  ohe 
w i l l  open ?day 1, 1922,, the  f ol lomi~ig one on January 1, 1923, and 
each contes t  w i l l  c lose  De cernber 31, t h e  l%st on December 31, 1926, 
A r t .  7. F l i g h t  dura t ion  arid average s ink ing  speed must be cer-- 
t i f i e d  by tvo  examiners appointed i n  wr i t ing ,  f o r  t h i s  c o n t e s t ,  by 
t h e  "~;kd-ivestgrup~e des Deutschen Luf t f  zhrer  Verbandes. " 
Applicat ions f o r  the  p r i v i l e g e  of p a r t i c i p a t i n g  i n  this con- 
t e s t ,  accompanied by t h e  c e r t i f i c a t e  of e l i g i b i l i t y ,  two ~ h o t o -  
graphs of the  a i r c r a f t  c e r t i f i e d  by the  examiners, 3 dec la ra t ion  
of ownership of the  a i r c r a f t ,  and t h e  p i l o t ' s  name, must be f o r -  
warded t o  the  off i c e  of t h e  S,D. L, V, mot lst;er than 1 2  o '  clock 
noon, January 15, 
The examination of the  app l i ca t ions  and the award of t h e  
P T I Z ~ S  devolves upon a Eoard of Judges cons i s t ing  of f i v e  members 
appointed by t h e  S,D, L.V. 
liVithin t e n  days a f t e r  the dec is ion  of the judgis has been 
I 
sailed by r e g i s t e r e d  l e t t e r ,  a p r o t e s t  may be made t o  the o f f i c e  
of t h e  S. D. L.V. , which will thereupon form a n  a r b i t r a t i o n  cour t  
cons i s t ing  of two members of t h s  Vlr, G. L, and two mem'aers of the  
S. D- Lev. , t o  vhich w i l l  be added, as chairman, one of t h e  d i rec-  
t o r s  of the  "Deuts che Versuchsanstal t  fGr Luf t fahr t l '  (German Ex- 
per imental  Ins ti t u t e  f o r    via ti on). 
Recourse t o  l a w  is exclad-ed, 
A x  8, The S,D. L. V, reserves  the  r i g h t  t o  modify o r  supple- 
ment these  r egu la t ions  before December I., of each yea r ,  t o  t ake  
e f f e c t  on January 1 of the  fol lowing year. 
AT$. 9. The S, D, L, V, d i s c l a i x s ,  f o r  i t s e l f ,  t h e  Board of 
Juclges and the  Arbi-bra-tion Court, a l l  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  Che 
p i l o t s ,  examiners and oLhez.2, 
D r .  K. Rotzenberg, S,D,L,V, 
Frankf ost-on-the-Edain, A p r i l  30, 1922, 
Yranslated by the National Advisory Cormittee f o r  Aeronautics. 
